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小
倉
”
東
洋
史
学
”
と
の
交
錯
高
田
　俘
小倉凍洋史学、との交錯1
　
蓋
棺
論
定
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
こ
の
年
に
な
る
と
友
人
が
定
年
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
一
文
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
大
体
は
お
断
り
し
て
い
る
。
私
自
身
に
つ
い
て
も
同
様
。
故
人
に
つ
い
て
の
追
悼
の
こ
と
ば
は
書
け
て
も
、
こ
れ
か
ら
ま
だ
生
き
る
人
に
つ
い
て
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ま
だ
生
き
る
つ
も
り
の
私
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
文
字
を
連
ね
る
の
か
。
そ
れ
は
小
倉
さ
ん
と
の
戦
後
四
十
数
年
に
わ
た
る
因
縁
の
長
さ
と
深
さ
が
、
こ
の
際
に
総
括
な
ら
ぬ
回
顧
的
追
憶
の
糸
を
手
繰
ら
せ
た
と
い
う
べ
き
か
。
ま
た
昨
年
私
の
定
年
に
際
し
て
、
小
倉
さ
ん
が
「
金
澤
さ
ん
へ
の
お
詫
び
1
高
田
さ
ん
と
学
習
院
」
を
書
い
て
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
礼
は
往
来
を
尚
ぶ
と
い
う
。
礼
に
応
え
る
に
は
礼
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
に
は
金
澤
さ
ん
と
小
倉
さ
ん
、
そ
し
て
金
澤
さ
ん
と
私
と
い
う
個
人
的
友
誼
と
は
別
に
、
学
習
院
と
い
う
組
織
の
状
況
を
知
悉
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
の
を
見
て
い
る
小
倉
さ
ん
の
視
線
を
感
じ
た
。
閉
塞
し
て
い
た
私
は
そ
の
文
を
読
ん
で
融
解
す
る
安
ら
ぎ
の
気
持
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
事
の
次
第
を
承
知
し
な
が
ら
、
然
る
べ
き
と
き
に
応
わ
し
い
こ
と
ば
に
よ
っ
て
け
じ
め
を
つ
け
る
小
倉
さ
ん
の
透
傲
し
た
眼
と
こ
と
に
忍
ぶ
情
に
触
れ
た
思
い
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
私
は
小
倉
さ
ん
と
は
年
は
一
歳
違
い
で
あ
る
が
、
大
学
卒
業
は
四
年
先
輩
で
あ
る
。
生
地
が
同
じ
く
京
城
生
ま
れ
で
あ
る
の
は
、
小
倉
さ
ん
の
御
父
上
が
私
の
父
と
同
じ
京
城
大
学
に
つ
と
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
数
十
年
後
、
そ
れ
ぞ
れ
が
京
城
再
訪
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ジ
ャ
ー
二
ー
の
文
を
綴
っ
て
い
る
。
二
歳
ま
で
し
か
居
な
か
っ
た
童
蒙
の
私
と
六
年
に
わ
た
る
少
年
期
を
過
し
た
小
倉
さ
ん
と
は
意
識
内
容
に
差
が
あ
る
が
、
い
わ
ば
原
体
験
の
交
錯
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
戦
後
日
本
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
自
覚
的
に
生
き
よ
う
と
し
た
と
き
の
歴
史
の
共
有
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
半
世
紀
も
前
の
こ
と
を
歴
史
の
原
点
と
し
て
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
は
二
十
代
の
始
め
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
と
も
か
く
も
自
分
な
り
の
見
方
と
立
場
を
手
探
り
に
摸
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
年
代
で
あ
っ
た
。
小
倉
さ
ん
は
始
め
か
ら
東
洋
史
学
者
と
し
て
屹
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
（
一
九
七
〇
年
）
と
い
う
コ
チ
た
き
標
題
を
も
つ
最
初
の
著
書
は
、
副
題
に
い
う
「
『
左
伝
』
研
究
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
『
左
伝
』
研
究
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
小
2
倉
さ
ん
の
学
と
思
の
遍
歴
が
刻
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
心
が
唆
ら
れ
た
。
先
行
研
究
に
対
し
揺
れ
動
く
わ
が
思
に
固
執
し
、
時
代
の
流
れ
に
逆
っ
て
わ
が
学
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
志
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
多
く
の
出
来
事
や
人
び
と
の
名
前
は
、
時
代
を
同
じ
く
す
る
私
も
私
な
り
に
反
応
し
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
　
東
洋
史
学
の
徒
と
し
て
論
を
立
て
る
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
序
説
」
あ
る
い
は
「
補
論
」
を
付
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
こ
と
は
で
き
る
。
学
者
の
読
書
余
録
と
し
て
生
涯
の
断
想
を
語
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
小
倉
さ
ん
の
場
合
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
『
吾
レ
龍
門
二
在
リ
　
1
東
洋
史
学
・
中
国
・
私
』
（
一
九
七
四
年
）
『
古
代
中
国
を
読
む
』
（
一
九
七
四
年
）
『
順
流
と
逆
流
1
わ
た
し
の
中
国
文
化
論
』
（
一
九
七
八
年
）
『
贅
疵
録
』
（
一
九
八
七
年
）
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
数
多
く
の
文
章
は
、
生
活
断
片
を
語
る
も
の
も
含
む
が
、
一
貫
し
て
流
れ
る
も
の
は
中
国
を
論
ず
る
に
当
っ
て
”
私
”
の
立
場
に
照
応
す
る
こ
と
な
し
に
小
倉
さ
ん
の
東
洋
史
学
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
と
学
問
と
い
う
単
純
な
対
応
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
小
倉
さ
ん
が
東
洋
史
学
と
い
う
専
門
を
立
て
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
小
倉
さ
ん
の
東
洋
史
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
至
る
因
縁
の
糸
は
自
ら
紡
い
だ
も
の
と
し
て
、
屈
曲
の
姿
さ
な
が
ら
に
自
ら
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
竹
内
好
の
「
非
専
門
家
の
方
が
中
国
を
よ
り
本
質
的
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
発
言
に
抗
し
て
、
小
倉
さ
ん
は
敢
え
て
専
門
家
の
名
に
お
い
て
そ
の
責
任
と
自
覚
を
自
ら
に
課
し
た
こ
と
が
あ
る
。
　
小
倉
さ
ん
が
孔
子
の
『
論
語
』
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
そ
し
て
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
読
む
中
で
書
か
れ
た
『
古
代
中
国
を
読
む
』
『
古
代
中
国
に
生
き
る
』
（
そ
の
改
定
版
『
入
門
　
史
記
の
時
代
』
）
の
中
に
、
〈
原
中
国
〉
論
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
す
で
に
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
の
補
論
「
現
代
中
国
と
中
国
く
専
門
家
V
」
の
項
で
提
示
さ
れ
、
以
降
の
諸
論
に
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
専
門
家
論
の
発
想
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
毛
沢
東
の
革
命
と
文
革
と
い
う
現
在
的
課
題
に
い
か
に
対
処
し
う
る
か
と
い
う
形
で
提
起
さ
れ
て
い
る
点
で
、
単
な
る
学
問
の
方
法
論
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
伝
統
と
革
新
と
い
う
一
般
的
対
比
を
意
識
的
に
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
と
と
も
に
、
赤
く
燃
え
上
る
革
命
中
国
の
潮
流
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
自
ら
禁
欲
す
る
、
い
わ
ば
揺
れ
る
意
識
の
自
己
覚
醒
が
求
め
る
投
影
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
そ
れ
は
幻
想
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
在
に
生
き
る
こ
と
と
過
去
に
生
き
た
こ
と
と
を
直
接
対
峙
さ
せ
よ
う
と
す
る
イ
デ
ー
で
あ
る
。
『
古
代
中
国
に
生
き
る
』
と
い
う
題
目
は
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
語
ら
れ
る
古
代
中
国
に
生
き
た
人
び
と
を
、
専
門
家
と
し
て
の
小
倉
さ
ん
が
そ
の
古
代
に
同
時
に
生
き
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
「
ま
え
が
き
」
に
次
の
文
字
が
あ
る
。
「
し
か
し
こ
の
時
考
え
て
い
た
〈
原
中
国
〉
の
枠
組
み
の
内
容
は
、
や
や
支
配
の
側
に
偏
し
た
大
づ
か
み
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
そ
う
い
う
枠
組
み
が
で
き
あ
が
っ
た
か
と
い
う
屈
折
し
た
経
過
を
問
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
究
極
的
に
は
支
配
の
た
め
の
知
恵
に
吸
収
さ
れ
結
実
し
て
行
く
と
は
い
え
、
〈
原
中
国
〉
を
準
備
し
た
も
の
は
無
数
の
個
人
の
自
発
の
意
思
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
目
下
抱
い
て
い
る
感
想
で
あ
る
」
。
　
〈
原
中
国
〉
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
中
国
古
代
史
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
政
治
思
想
史
も
あ
り
制
度
史
も
あ
り
経
済
史
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
々
な
視
点
か
ら
の
中
国
研
究
が
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
「
本
書
の
狙
い
は
、
歴
史
の
厚
い
地
層
に
埋
も
れ
た
個
人
の
自
発
の
意
思
を
掘
小倉凍洋史学、との交錯3
り
起
す
と
同
時
に
、
そ
れ
が
体
制
内
に
と
り
こ
ま
れ
て
、
歪
め
ら
れ
圧
し
潰
さ
れ
て
行
く
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
に
あ
る
L
と
さ
き
の
文
に
続
け
て
い
う
と
き
、
い
ま
に
生
き
る
“
私
”
の
方
か
ら
く
原
中
国
V
を
読
み
と
い
て
ゆ
く
個
別
的
関
係
性
が
確
か
に
在
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
読
み
を
小
倉
さ
ん
は
わ
が
読
み
の
ク
セ
と
い
う
。
ク
セ
と
は
曲
者
で
あ
る
。
「
個
人
の
自
発
の
意
思
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
小
倉
さ
ん
の
”
私
”
に
直
接
対
面
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
　
だ
か
ら
小
倉
”
東
洋
史
学
”
な
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
標
題
の
“
交
錯
”
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
一
つ
に
は
小
倉
さ
ん
の
〈
原
中
国
〉
論
が
戦
後
日
本
の
中
で
革
命
中
国
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
構
造
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
イ
デ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
あ
の
と
き
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
論
争
の
波
瀾
と
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
の
切
実
さ
と
混
迷
を
皮
膚
に
感
じ
つ
つ
、
小
倉
さ
ん
は
現
代
と
近
代
の
中
国
の
問
題
を
正
面
に
据
え
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
く
原
中
国
V
論
の
↓
つ
の
例
証
と
し
て
顧
頷
剛
を
見
出
し
、
の
ち
に
『
顧
頷
剛
口
述
　
中
国
史
学
入
門
』
（
一
九
八
七
年
）
の
監
訳
と
し
て
公
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
そ
の
こ
ろ
私
も
中
国
の
近
代
思
想
に
ウ
ツ
ツ
を
抜
か
し
て
い
た
と
き
で
、
小
倉
さ
ん
は
私
の
論
を
一
つ
一
つ
と
り
あ
げ
、
時
に
過
褒
の
こ
と
ば
を
、
ま
た
時
に
辛
辣
な
批
判
を
加
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
ら
は
と
も
に
、
小
倉
“
東
洋
史
学
”
か
ら
の
視
線
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
　
中
国
に
お
い
て
は
か
の
熱
潮
も
変
転
を
遂
げ
、
私
も
い
ま
は
中
国
近
代
思
想
を
語
ら
な
い
。
し
か
し
小
倉
さ
ん
と
共
有
し
た
時
代
の
体
験
は
い
ま
も
残
っ
て
い
る
し
、
た
だ
往
時
荘
　
た
り
と
い
う
感
慨
に
託
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
化
石
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
原
体
験
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
歴
史
と
な
り
え
た
か
ら
と
い
う
べ
き
か
。
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
の
は
む
つ
か
し
い
。
ま
た
新
た
な
”
交
錯
”
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
